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從三
暈、前
民主義教育本質 看共產主義教育思想
三民主義教育思想的基鷹，係以民生哲學為中心。民。
生哲學乃是人類求生存的哲學，也就是求生存互助興求生 存進步的哲學。
國女曾說
J
「民生就是政治中心，就是經濟中心與種
種歷史活動的中心。」(註二)這是說明了人群生存互助 進步是民生哲學的重要概念，也就是三民主義的共通原理 ，與一貫精神。所以，崔載陽教授-器為三民主義育思想 的主題，就是「人類求母荐，求生存的互助興進步。」( 註一一一)這種「求生存」的教育思想，係以「人」為本位。 不是以「物」為本位，也不是以「神」為本位。人本教育 思想不全是自然本位教育，要順見章所欲發展者而發展之 。同時也不全是社會本位教育，要為群體生命的適應與促 進。更不全是精神本位教育，要為人類精神文化之創造與 發揚。反之，三民主義人本思想的教育，實要綜合自氓， 社會與精神三種本位教育之優長而貫通之，造成一種人類 空前完美的教育系統。(詮四)今以三民主義人本教育思一 想的尺度，評估共產主義教育思想，評估共產故槽，當最白 為正確。
蔣總統說:「教育為立國之本」(註一) 寶璽名教授為楊國賜先生著「現代教育思潮」作序讀﹒ 教育實際，常常寄在最高和最遙遠的理想上，也就是
新掌其能夠造成「完美」。因而對於一種理論可能導生的 賞際，便要從多個角度上來衡量後果。如果把實行一種教 育理論當作是投下一個賭注，這個賭注和其他賭注的不同 之點，便是有一個道德的限制，那就是
••
「不能轍，只能
贏。」因為教育的結果，是要兒童的思想和行為贊好，更 接近完美，如果結果適得其反，那過失不但不皓從糾正而 消彌'也將是永遠無法補償的損失。
上述二則名言是從二個不同角度說明敬育對國家，對
人類的重要性，特別值得警惕的是「如果結果適得其反， 那過失不但不能糾正而消哺'也將是永遠無法補償的損失 。」因此吾人從教育的角度為當今，以還「行情看漲」的共 產主義，尤其是與我有切身闢係的匪幫算算命運，當是較 為科學的吧!
陳瑞鼎貳、三民主義教育的本質
一眼學者研增學術思想的「本質」，多從「目的」與
「功能」方面著手，本文擬增加「教育原理」'「教育機 會均等」及「道德教育」等三項，以期更能顯示我三民主 義教育思想之完美。輩分項敘述如下
••
t
一、教育的意義
教育是離不開人的，教育是人特有的事，因此國文
對教育的意義，先探討人的來頭，國欠認為人類是由進 化而來的萬物之靈。由於智慧的突出，不但要求生活舒適 ，要求生活有意義，更要求人類生命綿延不息，文化與時 更新，以促進人顯進化。這些全憑杖著教育以造潰。於是
L
教育是傳授謀生技能的工具﹒
O
Z
教育是傳遞更新文化的工具
o
a
教育是促進人類進化的工具。
單此，根據國文思想:「教育是在全民求保養的生
活中，傳遍更新的文化，造成頂好的人格以促進仇軒的史高 進化的過程和工具。」(註五)
-可教育原理
前節己講過，三民主義教育思想的基礎﹒係以民生哲
學為中心，民生哲學乃是人類求生存的哲學，因此，三民 主義教育思想的主題，就是『人類求生存，求生存的互助 興進步。」由此思想請繹出來的教育原理由為「人本」「
母荐」「
E
助」「進步」原理。
L
人本教育原理 古今中外，教育的對象，無不以「人」為中心，直叫
教育歷程中，往往以種種方法，胸冶並完成此「人」的形仁 式與實質，使其在現時代及將來生命全體活動中，對於自 身，對於社會國家，對於人類，貢獻其應盡的職責，還是 教育最高的使命。也是人本教育的要旨。
國文曾說:「三民主義皆本於民
o
」(註六)叉說:
「三民主義之內容，亦可謂之民有、民治、民享。(註七 )」復謂
••
「三民主義是為人民而設的，是為人民求幸福
的」(詮八)由此可知，三民主義的起點與終點，皆在於 人民，離開了人民，實在就沒有所謂三民主義而言。由此 顯示了三民主義的基本原理，就是以人民為該心。航顯示 了三民主義教育原理。
Z
生存教育原理
國史說:「古今一切人類之所以要努力，就是因為要
求生存」。又說:「民族主義這個東西，是國家闡發達和 種按圖生存的寶貝
o
」(詮九)「民權的作用
是要來
維持人類生存的。」(註十)同時，「人類求生存是什麼 問題呢?就是民生問題」。很據上述國欠遺敬的擇，示， 可知人頭求生存與三民主義有非常密切的關保。它不僅產 丘
?J
三民主義，而且成為三民主義的一貢性，賣過整個三
民主義。也就成為三民主義教育原理重要的一置。
1
互助教育原理人類之進化由於能互助，由互助而合群，因為人類有
互助與合群的天性，所以人類才能生存，才能進化。故 國文鷹次昭示我們
••
「合作互助，生存之本」'和「人類
求生存，物種亦求生存，惟物種以競爭為原則，人類則以 互助為原則，社會國家者，互助之體也。道德仁義者。互 助之用也。人類順此原則則昌，不順此原則則亡。」(註 十一)這就是說明了人類互助合群的天性，不僅為人類進 化的根眠，同時亦為一切有形的社會國家等組織形態，與 無形的道德仁義倫理思想所從而發生的根旗。然而人類求 生存為何要以互助為原則嗯?窮本探嘿，其理有二
••
一為
人顯「蓋為互助而獲之利益，當比因競爭而獲之利益更為 豐厚也」。一為因「人類進化之主動力在於互助而不在於 競爭也」(主十二)
4
進步教育原理
關於人類由行而學，而知，而進步的問題，國文在
「知難行易」演講中曾有重要的提示，他說:「古人進步 最大的理由是在能實行，能實行便能知，到了能知，便能 進步。」(註十三)由此可知，「行」、「知」、「進」 三者的因果關聯，和先後管去，亦即明確指出人類進步， 力行最為基本。人類能行便能知，能知便能進步。故人頓 的進步哲學，實在就是行動的進步哲學。要之，人類任何 一種進步都是基於知，與基於行。
總之三一一民主載歌育，係基於圖文遭載的「人帶」 「生存」、「互助」、「進步」的最高原理，「人都」
具群育義，「生存」具體育義，「互助」具德育義，「進 步」具智育義。因此，人群生存互助進步，乃是三民主義 全部活動的最高指引，也就是三民主義德智體群四育的最 深根源。
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、教育的目的
就一骰教育目的而言
••
國文說:「求學的意思，便
是求知識。」(註十四)叉說:「學控之目的，于讀書識 虫學自知識之外，當注意于雙手萬能，力求實用」。(註 十五)因此，國安認為教育的目的，在「求知識」和「 求實用。」
國艾文認為知識是一種方法讀者是一種工具，有了方
法和工具，方能達到實用的目的。國文說:「無論做什 麼事，現站都是在有好的方法，方法是自何而得呢?是自 學問知識而得，先有了學間，便有知識，有了知識，便有 方法。」(註十六)
國份人認為「有了知識，便有方法。」正如實驗主轟者
，.「知識乃行為之方法』的意思。
就人生理想一言
7
國文說:「我們要人類進步，是在
造就高尚人格。要人類有高尚人樁，就在攝少獸性，增加 人性。沒有獸性，自然不至作惡，完全是人性，自然道總 高尚，道德既高尚，所做的事情，當然是向軌而行，日日 求進步，所謂「人為萬物之靈」。(註十七)又說:「依一 進化的道理推測起來，人是由動物進化而成，既成人形，
α
當從人形更進化而入於神聖。是故欲造成人格，必當消誠斗獸缸，發生神性，那末，才算是人顛遵化到了極點。」( 註十八)。
從上述二則遺教，可說國矢思想的教育目的，從人
生理想霄，是在攝少獸性(切近目的)，增加人性(中間 目的)，發展神性(遠大目的)。
準此，在三民主義教育尺度，「人的建設」是教育的
功能。(註十九)也是教育的目的。
黃昆輝老師講課歸納三民主義教育目的為
ω
充實人民
生活叫扶植社會生存
ω
發展國民生計
ω
延續民族生命，以
去「愚」「私」「貧」「眉」
0
以求民族獨立，民權普遍
、民生發展，而進入三民主義教育之最高目的的世界大同 。這是三民主義教育目的完趣東統的建立。
四、教育的功能
楊亮功先生在「國欠教育思想系統的研究」中，本
著國文思想指出教育的功能為
..
L
人類必讀受教育
••
國文謂
••
「夫人不能生而知，必待學而後知
o
質有愚
智，非學無以別其才，才有全偏，非學無以成其用」叉謂
.「教養有道，則天無枉生之才，鼓勵以方，則野無鬱抑 之士」。(註廿)國文認為人類必待學而後知，又認為 人之稟賦不呵，智愚全偏有別，然皆必須力學
o
孔子云
•.
「我非生而知之者」'是孔子亦自認為學而後知。又孔子
-E
..
「生而知之者，上也，學而知之者，次也，因而學之
，叉其次也，困而不學，民斯為
F
矣」
0
所謂「生而知之
」並非是不學而知，乃是指上等智曹或天才，亦即國究所一 謂干萬人而有一之「賢才」
o 孔子認為無論生知、學知，、偈
困知、皆須力學。但施敢者必賓「隨地庸人」，因材施教斗 ，否則賢才「亦以無學而自廢」'康德有云
••
「人額者惟
一受教育之動物也」皆是同一見解。
2
教育乃在培養下一代
••
國欠云
.•
「講到第二置道理，開學的重要和方法，潰近一點說
:便是要教育少年，那班少年受了教育十多年之後，便成 有用之才，可以繼續你們前輩去辦事。如果他們失了教育 ，你們以後的人才便薪嘗不相接，以後的事業便沒有人辦 」。(註廿一)
國女認為如果國家現在沒有教育，則後代人才將有中
斷的危險。康德云
••
「吾人惟一之希望，即在各代之人，
能以其智慧供給于次代，以漸求其能完成所以發展人類之 天性，及促進人類單此目的之教育」。杜成亦云
••
「靠了
教育的力量，把成人所有的經驗傳給兒童，見窗蔣來再傳 給下代的見章，這便是社會遺傳，社會的生命因而綿延得 簡」
o
皆是同一道理。
以上楊先生的分析，保從廣泛的目的而言，如本著
國文思想從個人，社會、國家、人類四個階層加以研討， 可綜合寫下列四項
••
(註廿二)
L
謀求身心和諧，但成個人的生存發展。
2
發展互助群性，海致社會的安定繁榮。
1
培育建全國民，奠定全民政治基礎。4
增進人類幸福，促進世界配和平進步。
柏拉圖認為「數育乃是便不完美的社會，使之道於完
美的有教工具和武器」(註廿一一一)這與我三民主義的數育 功能是不謀而合。
五、教育機會均等
均等的教育機會，已被認為是一種「普遍的人權」。
在很多的國家均已成為競相連成的社會目的之一。其功能 可依其性質說明如下
••
L
就敢抬觀點言之，教育機會的普遍化，旨在提高國 民的知識水壇，增強其運用民權的控力，以實現民 主的故治理想。
2
就經濟方面而霄，教育機會的普及，可以開發人力 實彈，改善人力素質，以促進經濟的不斷成長。
2
就文化立場而言，教育機會的普遍化，能夠加強文 化的創造，促進文化的岐收，並孕育文化的更新以 連成文化繁衍的目的。
4
就社會的見地言之，提供均等的教育機會，有助於 改變社會的價值觀念，導引社會的變遷，促成社會 的流動，以獲致社會的全面發展。
教育機會均等的含義，依攘美國、英國及西德等廿一
個周家所組成的「掃一濟合作興發展祖均」於一九六五年召 間會議時，報為教育機會均等至少具有下述三種意追
••
L
祖力相同的青年具有相等的機會，接受非強迫性教 育，不論其性別、種戚、仲悶悶、社會階級，或其他
不中肯的標宰。
2
社會各階膚的成員，對於非強迫教育具有相坐嘉興 的比倒。
1
社會各階脅的青年，具有相等的機會以獲取學術的 能力。
由於強迫教育已公認為人頓的普遍權利，以致上述三
種含義均未敘述「相周年眼的強迫教育。」
如以上述三種含義，加上「相同年限的強迫教育」，
即正好是黃昆輝教授在「教育發展方向」(註十一)附件 二教育攝會均等問題中所講的二個基本觀念
••
L
每一個體應享受相同年限的義務教育。
2
每一個體廳享受符合其能力發展之教育。 「教育機會均等」遣一進步的新的教育觀念，在國
欠的教育思想中是老早具備了
••
國欠說:「川門教育團顱方趾，同為社會之人，生於
富貴之笨，即能受教育，生於貧賤之家，即不能受教育， 此不平之甚也
d
社會主輯學者主張教育平等，凡搞社會之
人，無論貧膺，皆可入公共學慣，不特不取學膳等費，即 +到噴害婿，公壞任其費用。盡其聰明才力，分專各科，即 寶貴不能受高等教育者，亦按其世之所近，授以農工商技 笛，使有獨立持生之材。車業以後，分送各盧服務，以盡 所唔，庸髓敢肯之寓，不備為官人所獨受，其貧困不能過一 就者，亦可以種其慵矣。(誼廿四)的
國質文輯
••
「現有時團人民受教育是大家都要有平等
J.的機會的。」(詮廿五)
總統蔣公說:「生活條件的平等，并不是報酬的同一
，而是大家都站在具有基本生活的經濟條件，和基本知識 的教育條件上，都能得到公道的均等機會。」(註廿六)
從這三段的遺訓中，是很明顯的，表示三民主義教育
思想是主張教育機會均等。
六、道德教育
L
道德教育的涵義
••
所謂道德教育，就施載者的立場言，乃是依據一種道
德規範'連用各種不同的方、法，以培養受歡者善良的品德 與行為
••
就受教者的立場而言，乃是從學習的活動中，獲
得明確的道德意識，能夠對別一切行為的邪正善惡，並進 而能表現善良的品德。(註廿七)正如總統蔣公所說
••
「德育就是品德人格的提高。」(註甘八)
國文非常重觀道德教育，他強調一個人要有高尚的人
格，才輯有良好的道德，而後能對社會國家有所貢獻，「 因為精神道德是一切學術技能的揖末，一個人如果沒有精 神和道德，任他有什麼好的學間和本筒，都是無用，對於 國家民脹，一點也沒有教益，而且一切聰間才智，反可費 為濟奸作惡之工具，對於國家民接格外有害」。(註廿九 )同時道德與民旗、國家有不可分的關係'「有道德始有 國家，有道德拍成世界」'(註卅)必費要「有了很好的 道德，國家才能長治久安」。(註卅一)倒如在歷史上我 們中國雖亡了二次圈，但「因為我們民攝的道德高尚，故
國家雖亡，民接還能夠存在，不但是自己的民接能夠存在一 ，並且有力量問化外來的民接」'(註卅二)足見德育關個 係著國家民脹的生死存亡。
Z
道德教育的目標
ll
關治社會我，創造理性我。
國艾認為人人皆造成頂好的人樁，自然能促進人類的
進步，他說:「依進化的道理推測起來，人是由動物進化 而成，既成人形，當從人性買進化而
λ
於神性。是敢欲造
成頂好的人格，必當消棋獸性，發生神性，才算是人類進 步到了極點。」(註卅三)
人類的自我亦可分三大寶次
••
自然我，社會議和理性
我。人類的教育乃在於提鍊自然我，胸冶社會我，
-m
均以
創造理性我為其絡錯。人獨自然我之提鍊，在於強健身心 ，增進知識與技能，以求保贅。人顯社會我之胸冶'在於 發展道德，使人類習於生存之互助，亦即習於互保互養， 互敬共學。人類理性我之創遣、在於培養人類最高的人樁 ，亦即所謂「完人」。(註卅四)因此德育的目標乃在於 胸冶社會我，創道理性我。
1
道德教育的內容
ll
ω
固有道德
••
團食譜靄中圈固有文化有許多可取之
處，尤其在道德文明方面，外國人是萬萬趕不及的，必費 好好地保存，且善於褒揚，所以他會昭示說:「講到中國 固有的道德，中國至今不能忘記的，首是忠孝，次是仁蟹 ，其次是眉聲，其次是和平」(註卅五)同時恢復這些固 有道德，乃是恢復民接地位所必盟由的途哩，他說:「窮本極醋，我們現在要怯種民脹的地位，酷了大家聯合起來 述為一個關旅團體掛外，就要把固有的舊道德恢復起來，有一 了固有的道德，然後固有的民接地位才可以圖快復。」( 註卅六)由此可見，我們對於固有道德，不但要保存，而 且要加以滴血揖光大，而忠孝仁壁信義和平等固有道德攝德 育的主要內容。
叫苦助道德
••
人頭求生存，物種亦求生存，惟「物種
以輯學為原則，人顯則以互助為原則」。(註卅七)人類 也之所以異於其他生物者，在於互助，人類生活棋不能是單 獨的生活，人類無論是出生成長，或是成家立業，都要同 類相助，而脫離分工合作的社會，那就不只將一事無成， 而且也沒有生存的可能。(註卅八)所以人生部互助，互 助即人生。(註卅九)正如國女昕一千﹒「合群互助，生存 之本。」(註四十)因此，說們應該致力於互助，以互助 做生活的指針。
叫服藹道樁國文說
••
「現在文明進化的人類覺悟起
來，發生一種新道德，這種新道德就是有聰明能力的人，. 應該要替眾人來服務，這種替眾人來服麗的新道德，就是 世界上道德的新潮流。」(註四一)可見服務就是眉大多 數人謀利益，服麗的道德觀是以倫理性的道德諸葛為基礎 ，其動機出於自己的內心，是自動的而不是鼓動的。(註 四二)國文認為要解決整個人生問題，惟有積極贊揚服 務的觀念，以光大生命，並積極創造，滿足人人。(註四 三)而且服葫是攝他，實亦為己，(註四四)所以國欠
午疆人生應以服務為目的。
ω
博覽道德
••
國女的博覽道德，乃是綜合了中國孔
于的仁、墨于的兼愛、韓麓的仁、和歐美耶蘇的博愛、法 國革命的博覽，而加以發揖光大。(註四五)國欠認為 仁就是博覽，他說:「仁之種額有數世、救人、教國三者 ，其性質則皆為博覽。何謂救世，即宗教家之仁
••.•..
以犧
牲為主義，數濟血來生。
.•.•••
何謂數人，即慈善家之仁。此
乃以樂善好施為事，如寒者解次衣之，飢者推食食之。
.•.
..•
何謂赦國?即志士愛國之仁。
•...••
專為國家出死力，犧
牲生命，在所不計。」(註四六)同時國女認為「行仁 的方法則在實行三民主義。」(註四五)因為三民主義的 基本精神就是博覽，要為大多數人謀利益!進而創過新的 社會，實現全人類共有、共治、共享的大向主義。(註四 八)所以實現三民主義，就是博覽道德的具體實施。
4
道德的實踐
ll
道德教育，最重實行，若懂「知馨」，而不去「尸証腎
」 τ'
仍難以收道德教育的妓果。國女對於道德特別注重
實行，他於民按主義橫講中曾說:「照這樣實行一方面講 起來，仁壁的好道德，中國現在似乎遠不如外國
••
中國所
以不如的康故，不過是中國人對於仁愛沒有外國人那樣賞 行，但是仁愛還是中闊的審道德，我們要學外國，祇要學 他們那樣實行，把仁愛道德恢復起來，再去發揚光大，便← 是中國固有的蜻神。」(註四九)因為知而不行，既不能的 稱之為知識，更不能算是德行，孔于所謂「弟于入則孝，一出則弟，謹而后，汎愛眾，而親仁，行有餘力，則以學文 。」(在五十)的兩蘇格拉底。「知德一致」的主張，都在 伯人在道德實踐方面，廬該知行合一。因此，道德教育不 但要重視道德知識的教學，同時更要重視道德行為的培育 ，以益成學生實踐道德生活的精神，這樣才能達到道德教 育的目標。
蠱、共產主義教育思想的批評
共產主義創始人對於教育有關問題，並沒有專門的、
系統的著作或論文。
共產主義的教育思想，出發於政治要求，而且都是以
馬克思與列軍的理論為根據。唯物史觀是他們的理論摹麓 ，所以他們的一切，都是由此出發的。唯物史觀-報定物質 是社會結構的基礎，其他政治、法律、宗殺、車術等等， 替疋上官建築'若是基礎變動，所有上膚建築都要隨著變 動。教育也是上一晉建築之一，自然也是伴隨下層基礎變動 而變動了。
棍據這些觀念而建立共華主義教育體系與理論的要算
是平克價吏。本節即介紹祖的思想，以為代表。
平克徵支蘇俄人，一八四四年生，一九
O
九年畢業於
喀秦大學物理數學系。在蘇俄革命前，曾在高等教育機關 任職，草命後，曾充講師與教育委員以及國立大學校長等 職。他的思想，足叫代表蘇俄大多數的教育學者的思緝。 曲昕著的「蘇俄新教育」'是蘇俄教育理論著作的權吱。
主要議馬克思和列箏的理想，認為教育是鑄土
未來的公民，是政府不能讓予他人的一種偉大工具，尤其竹 在無產階扭專敢期間，更要注重教育的故治作用。所以他一 說:「不管有產者的御用教育家對於這事所發出的吽囂如 何，學授及其他教育機關不能立於政治之外。『打倒學校 中的政治勢力』'這口號是虛鶴的。
..•••.
我們要知道，決­
無一個時代或地方的學投教育，是站在故治影響之外。」 (註五一)他基於這個觀點，確定教育的目的，在培養實 行共產主義的成員。
就社會的見地來看，其目的也在發展無產階般的集團
主義。他說:「在我們的行為中，我們坦白地承認我們是 為階輯的，而非為全人類的幸福關係所支配，
.•.•..
所以我
們的社會的教育之目的，就在發展一種意識的無產階韻的 集聞主義。」(詮五二)他並且主張教育要有強制性，對 於自由主義的教育，極力反對。他說:「在這種式樣(自 由主義教育)的學校中，要消耗多少的精力，要探取多少 錯誤的步調，我們在強制中看不見錯誤的東西。
••.••.
要訓
練一種強意的人，若不靠強制的手毆，那是不可能的」( 註五三)以上所述是平民教育學詣的特點。
基於平克價支這個教育特點，使我們可以了解:共產
主義者的所謂教育，與一般的教育學說，完全不同。現在 把它歸納幾個重點，略加說明
••
第一、教育是故泊的工具
••
他們很明白表示，教育不
能立於政治之外，而是政治關字實現共產主義的工具。因此，蘇俄的所謂教育家們，只得跟在執政者的後面，亦步 亦暉，舉行他的數育主張。在蘇俄的學制系統上，看不出 一點「個性」和「特徵」，在教育上所謂滴應個性差異原 則，是很本說不到的。對於閻明、生的訓練，著垂在意志與性 格的訊時，企使其吉日的、遵守紀律。所以他的教育，被圍 叫卅一政治工具的小頭子，永連掏醉在貧乏單繭的材料中，而 總
TF
心清清、自動、和有生氣的精神。 第
4
一、教育是為無產階組幸福而教育:他們坦白承認
;社肖史的無法階訟的幸福，而非為全人類的幸福。所以 他們的教持學，不是人獨生活的教育學，而是無產階觀的 教
I 科學;不為一做人類社會進步打算的觀育，而是為了一
間做故!j無原階級專政!!的教育。所以他們肯定
••
敢
有是具有階拉住，世界只有階鼠的教育，而沒有為一骰人 頭計的數宵。
第一一了以強制手使訓練無產階般革命關學者:他們強
調鯨酷的學俊，乃是闢箏的無產階般的學授，因此，它的 自的即在盤成繼續革命的聞學者，也就是希望見輩們將來 繼續實行為實現勞動者理想的那種閩箏，所以它不論對於 兒童站成牛人，都應教育他們成為閩箏的人才。但是訓練 的手段，必須採取強制的，否則，認為是不可能的。至於 學憬的道德敢育，也與一股聞家不用。他們以為凡在闢爭 上對於勞動階敵.有利益的，都是道德的;反之，就是不道 德。由此可知，這樣的教育，衰面上是為了人民、為了無 產階鼠，而實際上是使受歡育者，贊成篇執故蒂的工具。
第四、學校職能是在建立共產主義思想:平克微之說
.「，在無產階組專敢時期，學校應該不僅是一般共產主義
原理的媒介所，並且還是一種工具，藉以使無產階敏感化 勞動大眾之無產者寶及非無產者暉，加意訓練後代，使能 夠最後地建立共產主義。」由此可知，他們的學授是藉著~ 各種訓練及共產道德的教育，迫使受教育者將其思想依照 一個模式
l
共產主義模式
i
建立起來再進而毒化大眾。
總之，共產主義的教育思想，與古代任何時期，任何
F
國家的教育思想不同;與現代任何民主國家的教育思想也 不一樣。本來教育是一種過程，教育過程的發展，必須由 近及遍，由卑而高。而敢育的本來目的，原在謀一骰人類 的向上，即使一時達不到這個目的，然而在教育的整個原 則上，不可不將這個終極目的現定出來。所以在教育上一 根要規定出
••
直接目的
l
個人生活，中間目的
l
社會生活
，和最後目的!人類生活。合這三種目的而組織，才是整 個的教育過程，也才是一部完全的教育學。今共直主義教 育思想，只主張一個階般的教育，不僅不是數育常軌，顯 然犯有無限錯誤。(註五四)
肆、匪幫的教育狀況
有關匪幫教育情形，近來中央日報有二則報導，可貴­
說明
•• 一、本(六六)年九月二日中央日報第二版所載
••
刊
錦高等教育部長榮僑清華大學較長時南翔於毛酋召見時告一u
..
匪幫「大學教育是大學年齡，中學課本，小學程度。」 二、木(六六)年十月廿五日中央日報第二版專欄
•.
「
大陸高等教育的『三無一亂』
o
」作者翰鐘。木文大意是
說中共的「教育改革」，也叫做「教育革命」'自偽政權 成立時即已開始，主要是改革高等教育。所謂改革，照理 應該是改進、草新的意思;但中共的「教育改革」'卸是 對教育的敬禮和摧殘。特別是「文化大革命」的十年，更 把教育「改得叉糟叉亂，「草」上一條絕路。
現在，經過二十多年的「改革」，中共的高等教育出
現了「三無一亂」
l
無教師、無學生、無數材典故策亂。
第一先說無教師，大陸上大專院授的教師，現在怎麼
樣了?他們艘中共永不休庄的所謂思想和故治路線的門學 門死了，門倒了，門臭了，門走了，門怕了，門「啞」門 「聾」門「盲」了!
「文化大革命」的十年，也是「教育革命」的十年。
單算這十年的帳，就有「批均資產階級反動學術「構成」 、「反盤修正主義教育路組間潮」、「皮師道食最」、「 反潮流反復辟」、、「批孔反儒」、「反擊教育界右傾翻案 風」等→連串連動。每一次，大學教師都是當然的眾矢之 的，他們窮年果月地接受群眾門爭，提出自我批判，搜寫 「故泊檢查」與「思想匯報」
o
十年下來一眼大學教授深
感「知識即是罪惡」
0
第二故無學生，「教育革命」十年，所實行的是這樣
的故策
••
川鬥取消各種考試。 叫廢峰升留蝕。山 伺學生成讀鑑評標準
••
故治表現第一，勞動熱情第二斗
，學科測驗第三。
問「用毛澤東思想統帥一切教材」
0
同工農兵估價學校，掌揖領導權，工農教師負責或指
導講課、編教材，有些學校還實行工農和教師輪調制。
的高般知識份子的子弟不准升大學。 伸縮起學制
.•
中小學九至十年，大學文科二年，理工
科三年。
這樣的「革命教育」'敢出來的盡是整人、門人、寫
大字報的能手，厚罵和迫害教師很有勁頭也很有一套，論 真才實學則一無所知一無所長。一九七三年中學生張鐵生 在升大學的「文化考查」交了白卷，被捧為敢於「反潮流 」(反「智育第一」、「分數主義」)的英雄。小學生黃 帥在日記中痛斥教師，也被捧為敢於「反潮流」(反「師 道尊嚴」)的英雄。於是一般中小學生群相傲殼，蔚成「 糟蹋囂啞畫一」、「荒廢畢業光榮」的風氣。教師備受屈厚 ，只能忍氣吞聲。家長眼見于弟自暴自棄，因為是「黨的 墓芒，也敢怒而不敢言。
中共公開揚言:它的「教育革命」'說是要培養「和
工農割等號」的知識分子，對中共是聽話的敢抬蚊才，對 人民是兇狠的故治惡棍，的確適合中共的社會主義法西斯 專制的需要。第三說無數材，從一九六六年起「停課鬧革命」的大
專院校，至一九七
0
年軟季開始復課，立刻就面臨搜有教
材的問題。當時的高等院授取消了校長制，成立「革命苦 員會」'設主任一名及副主任若平名，主任大都由進駐學 坡的共軍代表措任。這些大老粗主任，為了恢復上課，.第 一件事就是把那些被紅衛兵罰去當傳達、、送公文、洗廁所 、燒茶水的老學人、名教授，「請」來共商重編教材的要 藩。不料百親餘生的學者，無不託詞自己思想有毒，不堪 再為人師，事顧當工友一面勞動一面改造。最後他們雖然 還是被「勸」回教育崗位，卸堅持「每事間」的原則，按 照「領導」和群眾的「指示」下筆，結果編出來的故治多 於學術的教材，水準極低，仍然不能適用。還有，「教育 草命」的十年，世界上的先進國家無不出現了知識爆炸， 科技和學術突飛猛進，高速發展;而他們在這十年間，不 僅和外在世界完全隔絕，甚至於備受「敬育革命」的苛細 戒律所鑽壓，不敢上圖書館，不敢進實驗室，睡非奉到命 令，也不敢產閩中外文獻和資料。他們在經受了長期的知 識封閉和思想禁鋼之後，即使能夠重新鼓起熱情和勇氣， 但他們遠落在時代後頭的學識和經驗，也使他們編不出一 套現代化科技的大學教材。
第四最後談到故策亂，「教育革命」摧攬了教師隊伍
，降低了教育質量，消瘋了合格教材，也嚴重地紊亂了教 育改策。
為了實現「四個現代化」'中共需要學有專長的、能
夠獨立思考獨立何斷的建設人才;為了維護極權主義專敢 ，中共叉需要盲目信仰馬列毛教條、絕對擁護中共的不會 思想或不敢思想的故治蚊才。同樣的，中共要發展科技， 必賓避免敢治對科技的平擾和損害;要鞏固一元化專敢領 導中心，卸必賓加強思想和故治的控制。所有這些截然相 反的目的，長年長月的困擾著匪幫教育當局。
混亂矛盾的教育改策，將使中共的高等教育，在自然
科學可能有所發展，人文科學則停滯而沒落。理工科大學 之少受故治平擾，必至促使科技人員要求更多的自由，並 刺激文法科大學反敬悔主義思潮之興起。而敬條敬育所塑 造出來的黨故幹部文一定會有「敢治統帥科技」的思想， 童福故治對科技的平擾和破壞。所有這此
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都是教育故策
的矛盾搗亂，必然會產生的自相排斥、揖錯的後果，也是 中共所無法克服的。
伍、所見與所恩
一、從數育原理義，三民主義是以人為本的教育，共產主
義是以物為本的教育，以物為本的教育是企圖消灑人 哇，把人教育成一群牛，一群馬，成其為聽話的政治 蚊才。這是否連反人類進化原理?歷史會開倒車嗎? 其次人為萬物之靈者為思想，人天生是能思想愛思想 ，今硬性不准其思想，是否違反人性?← 男說道德教育而言，我三民主義是藉道德教育以提高仁 人的品樁，發揚人性，。而共產主義的教育乃貶低人住一'消演人峙，岡使獸性，是否企求將人類岡得到原始 野蟹社會? 兜竟人性是否可以改造消棋?恐還是值得考慮。 傳說有一位老僧將一個不滿一歲的男彼收養在其深山 古廟的後院裡'平日不許其同任何人接觸，由其一人 負責管教，待小聽近廿歲時，老僧帶其到街市上一走 ，不意小接見到留長蟹的女孩即留憊不前，老僧告以 此乃平日前談之魔鬼，事後返罔古繭，老僧間小措今 日之遊的觀感，小慎告以魔鬼雖可怕，但彼所鐘情者 仍為魔鬼。
一)、教育機會均等乃時代潮流，公一報為人類普遍人權，而
共匪公開宣佈其為雙軌教育制，知識份子的子女不許 升大學，升學以保送方式辦理，匪幹形成特權階鼠，
此是否蔑祖人權
9.
一一一、本(六六)年十一月四日中央日報社論「大陸人民生活
在「改善』嗎?」立論大要是基於十月十一日巴黎先鋒 論壇報巴特要以大陸工人自一九五
0
年以來第一次提高
工資為題作專題報導。另十月廿四日出版之美新聞週呵 ，報導中共「輕工業部」已開始生產收音機、胸踏車。 分析此二則新聞中之原委，一站為此乃華匪「擺出一付吋 變』的姿態，玩出一些『變』的花招，以求種定其政權 .。」最後結論是「大陸政權不會「變』'所賽的是四人 幫變成『五人幫』'毛記政權變成華記政權。」 華匪這一政治魔術，明眼人當一見便知其底細，不過，
可能有人認為人民總多少可得點好處，是否有實質的好一 處呢?這一問題如從「教育」的角度看是大有問題。
M
上項社論中亦曾提到所謂匪區工業、農業及國防的現代斗 化問題，如就匪幫所謂四個現代化，實則只是一個科技 現代化。今以「和工農副等號」的大學生如何能使科技 現代化?無現代化的科技，欲期其工、農及國防現代化 ，不是癡必說學嗎? 工、農不能現代化，如何使社會財富增加?社會財富不 增加而藉加薪以接高生活水準'不是通貨澎漲嗎?
﹒教育為立國之根本，比正是事實的說明了。 四、知識的新生是在自由的思想，自由的研討、實驗下才可
獲得，此乃古今鐵則，今在匪幫「政治掛帥」及「配給 知識與管制思想」的制度下，教育與知識的落伍乃必然
的。蘇俄建國六十年，至今還賴西歐、北美的科技援助，
，此正可作有力的引禮。 人頭是進步的，歷史不開倒車，長期停留在生活落後的 狀況下，不但人民會反問所謂「革命」是所得為何?落 伍，在個人言是慢性自殺，就國家昔日，長期落後的結果 ，是要從團際舞台上向汰下來的。吾人只要回憶當鴉片 戰爭前後，正是叫喊洲科技一日千里之時，而滿清敢府卸 在大肆限制作為知識媒介之傳教工作。夜郎自大，不求 進步的結果，是贏得了次殖民地的地位。
五、總結匪幫教育是蔑視人權，破壞人性，不求進步的教育
思想與制度，其與時代背道而行，乃是公認的事實。「教育為立國之根本」 「
如果結果適得其反，那過失不但不能從材料正而消
暉，也將是永遠無法補償的，損失。」 以匪幫今日在教育上之作為，其明日之結果，當可想像 。如古今中外各教育原理尚有其真理，真理不戚，則匪 幫之揖亡當可指日以待了。
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